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Phoned t o Kevin Crease - 4.15pm 1 5 / 8 / 7 0 . 
The South A u s t r a l i a n P r e m i e r , Mr. Dunstan, today p r a i s e d 
Channel 9 ' s suppor t of i t s $1,000 "The New Film Makers" 
c o m p e t i t i o n . 
" In l i n e w i t h e l e c t i o n p o l i c y , t h e Government i s c u r r e n t l y 
i n v e s t i g a t i n g on an e x p e r t l e v e l t h e promotion of South 
A u s t r a l i a as a major f i l m p r o d u c t i o n c e n t e r " , Mr. Dunstan s a i d . 
" T h e r e f o r e , i t i s p a r t i c u l a r l y p l e a s i n g t o see a l o c a l 
communications company a l s o t a k i n g t h e i n i t i a t i v e i n such 
development , promot ion and encouragement of new A u s t r a l i a n 
f i l m makers" . 
" In t h e p a s t i t has become commonplace t o see A u s t r a l i a ' s 
c r e a t i v e t a l e n t s t r eaming o v e r s e a s but w i t h i n i t i a t i v e 
on t h e p a r t of p r i v a t e e n t e r p r i s e , and i n t e l l i g e n t 
encouragement and suppor t from A u s t r a l i a n Governments, I 
b e l i e v e t h a t t h i s s i t u a t i o n w i l l soon be h a l t e d " . 
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